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而知，但知钮少雅生于嘉靖 43 年（1564），古人 20 岁称“弱冠”，则魏良辅








    魏良辅原是北曲家，后改习南曲。明余怀《寄畅园闻歌记》这样记述
了魏良辅改革南曲的动机和经过：  




    魏良辅之所以要改革南曲，直接的原因，余怀说是因为南曲“率平直
无意致”，而吴江曲家沈宠绥则是说魏良辅“生而审音，愤南曲之讹陋 2”，
才对它进行手术的。意思差不多。  
    魏良辅之前，南曲的“平直无意致”和“讹陋”，大致表现在以下三
个方面。  





    二在歌唱。南曲歌唱有较大的随意性，“徒取其畸农、市女顺口可歌
而已”，徐谓称之为“随心令”，也更谈不上“寻宫数调”了，诚如明曲家凌
蒙初所说：“声音高下，可以随心入腔，故总不必合调”，因而很难提高 3； 
    三是伴奏。南曲一般都不用乐器伴奏，也没有宫谱，只用打击乐器如
檀板或金鼓铙钹之类控制节拍，唱段的尾段或尾句常采用后场帮腔。  
    在南戏诸声腔中，海盐腔是 早进行声腔改革的。据李日华《紫桃轩
杂缀》载：  
    张…字功甫，循王之孙，豪侈而清尚，尝来吾郡海盐，作园亭自恣，
令歌儿衍曲，务为新声，所谓海盐腔也。4  



















    今昆山以笛管笙琵按节而唱南曲者，字虽不应，颇相谐和，殊为可
听，亦吴俗敏妙之事。5  







    徐渭所描述的“字虽不应，殊为可听”，远不是魏良辅心目中的南曲
演唱和伴奏效果，魏良辅对南曲的改革尽管没有超越语音、歌唱、伴奏这三个
领域，但无论哪一方面都要深刻得多。  








    尚有一部分字声或声同韵异，或韵同声异，其声韵无非各取其便，但
无非也就是“南声北韵”或“北声南韵”。  











    乡音一转而即合昆调者，唯姑苏一郡，一郡之中，又止取长（州）、
吴（县）二邑，余皆稍逊。6  


































    调用水磨，拍捱冷板，声则平上去入之婉协，字则头腹尾音之毕匀。
功深塎琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细。盖自良辅，而南词音理，已极抽
秘逞妍矣。9  


































    专设于入声字的腔格是“断腔”，或称“顿腔”。和入声字的发音出
口便断特点相符。在工尺谱中，入声腔格以休止符号“└”表示，但演唱却不
同于一般的休止停顿，以“断”中有连，若断若连为其字声本色。  












    （魏良辅）所度之曲，则皆“折梅逢使”、“昨夜春归”诸名笔，采
之传奇，则有“拜星月”、“花阴夜静”等词，要皆别有唱法，绝非戏场声
口。10  




    清曲以降，才是可借戏场锣鼓之势的剧曲的演唱。魏良辅的杰出贡献
是对于剧曲乐队伴奏的改革。南曲中如海盐腔、昆山腔虽然已有乐器伴奏，但
伴奏之有规模，自魏良辅改革后的南曲始：  
    嘉隆间，昆山有魏良辅者乃渐改旧习，始备众乐器而剧场大成，至今
遵之。①  






















    野塘既得魏氏，并习南曲，更定弦索音节，使之南音相近，亲改三弦
式，身稍细而其鼓圆，以文木制之，名曰弦子。12   








































    时邑人魏良辅能喉转声音，始变“弋阳”、“海盐”故调为昆腔。13 







用。“至今言歌词，无不推昆腔，实伯龙作之始也。” 14  

























    原文题注：本论文为全国艺术科学“十五”规划 2005 年度中华人民
共和国文化部重点课题“昆曲学”阶段性成果之一，作者为“昆剧学”子课题
“中国昆剧志”音乐条目编写人。  
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